会计准则制订中的若干理论问题（下） by 葛家澍






































一 方面看待 收益表 比资产 负债表更重
准则 在西方 国家则 为
“
概 念框架




































































《会计研究公报 第 号 主要 与披露则 需要会计人员运用他的知识和经












































































































































































































































































































































































































































































































































但决 不 止于 个 左右
。
现 在 美 国























































































































































































































住房周转金竺的 各个 项 目
中
,
购售住房是其 中金额最
大的收支项 目
。
购入住房产
权或购 买住房使用权 的支
出
,
在该帐户的借方反映
,
出
上海国际信托投资公司一口张解放
住房制度改革后若干会计处理问题的探讨
售住房的净收入在贷方反映
,
这样做似乎是
顺理成章
。
但是在实践中
,
企业出售公有住房
在 目前鼓励住房商品化的改革政策下
,
是不
可能出现净收入的
。
就拿上海的情况来说
,
在
《深化住房制度改革规划 》中规定
“
今后新分
配住房按职工家庭收入线划分
,
向高收入职
工家庭出售公有住房实行市场价
,
向中
、
低收
入职工家庭出售的公有住房
,
实行成本价
。 ”
这里所说的出售的
“
公有住房
” ,
是企业 已购
建的供职工居住的公有住房
,
企业拥有产权
研究我国现在虽还没有出现
,
但今后
将会出现的新兴的会计业务以及与它有关的
准则制定问题
。
这种业务我们可称之为创新
的经济业务
,
如金融工具
、
兼并 中产生 的商
誉
、
软资产
、
人 力资产
、
不确定性和传统财务报表的改进等
问题
。
我们要研究有关这些业务和项 目的会
计处理及其在报表中的披露
。
同时
,
我国也应
参与研究传统报表和报告的改革问题
。
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